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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kemampuan 
lompat tegak dengan hasil lompat jauh  gaya jongkok pada siswa  kelas V SD 
Negeri Adisucipto 1, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 
Pelajaran 2011/2012 
 Populasi yang digunakan adalah siswa  kelas V di SD Negeri Adisucipto 
1, Kecamatan Depok, Kabupaaten Sleman Yogyakarta yang berjumalah 71 siswa. 
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan bersyarat siswa 
yang ada pada waktu penelitian berjumlah 60 siswa sebagai sampel. kemudian 
diberi tes dan pengukuran pada masing-masing variabel. Teknik analisis data 
menggunakan analisis uji korelasional yang mengkorelasikan : kemampuan 
lompat tegak dengan lompat jauh gaya jongkok. 
 Dari hasil uji korelasi dapat diketahui (r hitung) sebesar 0,007, sedangkan r 
tabel pada signifikansi 0,05 dan N=60 sebesar 0,254 (r tabel). Melihat hasil tersebut 
berarti r hitung 0,007 < r tabel = 0,254. Hal ini berarti tidak ada hubungan yang 
signifikan kemampuan lompat tegak dengan lompat jauh  gaya jongkok siswa  
kelas V SD Negeri Adisucipto 1, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman 
Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : kemampuan lompat 
tegak tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa  kelas V SD Negeri Adisucipto 1 Depok Sleman Yogyakarta. 
Dengan demikian hipotesis alternatif ditolak. 
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